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MIKIEL ANTON VASSALLI 
( J orbot mal-Gnadd ta' Marzu pag. 16) 
Fost dawk in-nies 1i kellhorn qima 1ejn i1-rnejjet Vas-
salli, u magnhorn Schlienz u Hookharn Frere, li nareg 20 
skud, ingabret somma ta' flus biex jitnallsu 1-ispejjez tad-
difna; i1-bqija tas-sornma, 34 sknd u 3 rbajja', rnarret f'idejn 
l· imsejkna farnilja tal-mejjet gnal xi bZonnijiet li fihom 
kienet tinsab. \Vara 1-rnewt ta' Vassalli, Sch1ienz nass id-
dmir 1i, kemm jista,' jieqaf ma' w1ied i1-mejjet u, gnalhekk, 
tnaddet kemm-i1-darba fuq hekk rna Hookhorn Frere, 1i 
gna1 gnozza 1i dana kellu 1ejn Vassalli gna1 gnerfu, rna 
sata' jinsieh qatt u 1anqas rna sata' jibqa' lura b1a rna 
jnoss id-dmir huwa wkoll li jnenn gna1 dawk 1-imsejknin 
ta' 1tiema. Gna1hekk, 1-ewwe1 nsieb li ttiened minn H. Frere 
kien li jigbor it-tife1 il-kbir, Grabiel u jgnallmu. Billi 
dan it-tife1 weraxellta gnad-disinn, Frere tab f'idejn 1-iskultur 
Dirnech. IZ-zewgt itfa1 1-onra, Mikie1 u Saver, na bsiebhom 
Schlienz, u bil-kunsens ta' ornmhom, nadhom f'idejh biex 
irabbihom u jgnallirnhorn. Minn dak li jgnarrafna Schlienz 
fuq dak li qaltlu ornmhom, il-fustani, kien twie1ed Franza, 
nansbu iktarx Marsilja fejn kien twie1ed il-kbir, u dik il-
nabta kellu 14-i1-sena, u 1-izgnar twieled Spanja, fiiema. 
belt rna nafux, u kellu 12-il-sena. Kif urejna qabel, Grabiel 
i1-kbir nett, kien twie1ed f'Marsi1ja fi-1814 u kien sena akbar 
mill-fustani; rnela gnandna nf.!:.hsbu li sas-sena 1815, Vassalli 
bi1-fami1ja kien qiegned fi-art ta' Franza, u li sentejn wara, 
jigifieri fi-1817, kien qiegned Spanja. 
Frere kien ta1ab li1 Schlienz biex janseb gna1 daqsxejn 
ta' monument 1i kellu jitwaqqaf fuq il-qabar ta' Vassalli 
b'iskrizzjoni fuqu. Dan i1-monument kellu wkoll jandmu 
1-isku1tur Dirnech, u Schlienz kien nazzez dawn 1-erba' ke1-
miet 1i kellhom jitnaqqxu fih:-
Michel Antonio Vassalli. Born in this Island (month) 
(year) died 12th. january, 1829, meritoriously distinguished 
for cultivating the Maltese Language and reducing it to 
grammatical system. (1) 
B'dawn 1-erba' ke1rniet Schlienz fettex 1i jagnti fi1-qosor 
b1a ebda tizjin hjiel xieraq u minnu ta1-nidma ta' Vassalli 
1 Kelma b'kelma minn ittra ta' Schlienz lic-"Clwrch Missionary Societu" 
bid-data tas-26 ta' Jannar, 1829. 
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li ghaliha kien imsemmi. Huwa bagnat kopja ta' din 1-iskriz-
zjoni lil Frere u dan gtiarrfu u talbu li mn gnandux jibgnat 
din l-iskrizzjoni lill-iskultur- qabd ma jkellmu fuqha. Milli 
jidher, il-hsieb li jitwaqqaf dan il-monument ma senn 
b'xejn, gnaliex ebda tifkira onra bil-miktub ma sibt fuqu, 
u lanqas, sa fejn jien, ma tinsab ebda gebla jew lapida 
li tfakkar fid-difna ta' VasRalli, f'wiehed jew ienor mic-
cimiterijiet li semrnejna. 
Ftit wara 1-rnewt ta' Vassalli, ic-"Ohurch Missionary 
Society" nm·get stampati fi ktieb 1-Erba' Vangelji b1-Ittri 
ta' 1-Appostli tant 1-isem ta' :- Quatuor Evangel,ia et Actus 
Apostolorum juxta mtlgatum. Uomae. A.D. M.DXCIII Editam 
Neenan eorundem, Ve1"Sio Melitensis. M.DCCC.XXIX, Londini 
Typis Excudebat. R. Watts. 
X'inhuma x-xognlijiet li nalla warajh Vassalli wara 
mewtu barra minn dawk li nargu stampati f'kotba ?-Ix-
xogtilijiet miktubin li nalla warajh Vassalli ma kinux wisq; 
fosthom 1-iktar ta' min isemmi dawn: dizzjunarju manuskritt 
mit-Taljan gnall-Malti, li kien gnadu mhux lest minn kollox, 
nieqes mill-A sa 1-Al; dizzjunarju etimo1og·iku tal-lsien Malti, 
ukoll nieqes '1 hawn u '1 hinn minn xi nwejjeg zgnar; 1ista 
ta' ldiem ma' onra li tfisser il-maqlub, bhalma ngnidu anna: 
r-un-gisem u xi djalogi bil-Malti. Minnufih wara 1-mewt 
tiegnu, Schlienz gabar dawn il-manuskritti u nadhom id-dar 
tax-Xirka tagnhom, fil-waqt E 1-mara ta' Vassalli kienet 
nasbet biex tagntihom f'idejn sid id-dar bi tpattija ta' nlas 
gnal kera li dan kellu jienu minn gnandha. Schlienz rna 
taha xej n tagnhom u qagnad jistenna 1il Jowett jarga' lejn 
Malta minn 1-Ingilterra biex jaraw sewwa kemm gnandhom 
ihallsu tagnhom. 
Wara xi sitt xhur mill-mewt ta' missierhom, it-tfal 
ta' Vassalli nsibuhom migburin fiimkien f'dar u skola li 
minnhom kien jagnme1 Schlienz u snabu. Monhhom kien 
tajjeb nafna u 1-iktar tal-kbir, Grabiel, li milli jidher ma ba-
qax jitgnallem ta' skultur taut il-kura ta' Frere, izda tgnallem 
nwejjeg onra, fosthom il-Gnarbi u 1-Lhudi. Gnall-nabta ta' 
Settembru tal-1929, meta t-tife1 kien ghad kellu 15-il-sena 
jew ftit fuqhom, Schlienz, bil-ghajnuna tax-xwejjah Cano1o 
-q. ta' dan it-tifel, beda jaqleb bil-Malti 1-katekizmu tal-
Gjografija ta' Pennoch. Tliet snin wara (1832) nibtet il-
najra fost ix-Xirka tal-Knisja Missjunarja Ingliza li 1-Malti 
tal-kotba taghhom jiktbuh b'ittri gharbin, izda Schlienz 
kiteb lil shabu ta' Londra fejn fehemhom b'le!iha kbira 
illi 1-kotba bil-Malti jissoktaw jistampawhom b'ittri Romani 
so 
b'l:las-soltu, biss fi.hom izidu dawk ta' Vassalli, g'l:lalkemm 
Bellanti, il-Bibljotikarju, kien favur tal-kitba maltija bil-
karattri gnarbin u kien gnalhekk kiteb Grammatka Maltija 
b'tipi Neski gnarbin. 
Fis-sajf ta' dik is-sena Grabiel kien qiegned jaglimilha 
ta' traduttur ta' xi kotba tax-Xirka fi.l-waqt 1i Mikiel u Savier 
kienu mdeffsin fix-xogliol ta' 1-Istamperija. Kien hemm 
il-lisieb li ssir traduzzjoni tal-G'I:laqda 1-Qadima u glialhekk 
Schlienz tafa' gnajnejh fuq iz-zagnzugli Grabielli kif deherlu 
kien 1-a'l:ljar wie'l:led ghal din il-bicca xognol; il-ghaliex 
glialkemm it-traduzzjoni ta' Oannolo kienet ta' fejda, dan 
it-traduttur tant it-taghbija taz-zmien li kellu, ma kienx 
jiswa izjed ghal dan ix-xog'l:lol. 
L-istamperija li fiha kienu jahdmu 1-ati.wa Vassalli kie-
net dik tac-"Ohurch Missionary Society". Minn din 1-istam-
perija iktarx li kienu 'l:largu dawn il-kotba bil-Malti: "Ktyb 
yl-Qa1·i aat-tfal (1831); Storia tas-Sultan Ciru (1831); Ktyb-
il-Qari fuq basta Hwejjeg (1832). Dawn kienu miktubin u 
stampati skond l-ortografija tal-grammatka ta' Vassalli (1827. 
Wara ftit snin, jidher, illi x-xog'l:lol ta' 1-istamperija waqa' 
kollu f'idejn M. Weiss. Fis-sena 1839 M. Weiss, stampatur 
tac-"Ohurch Missionary Society" fetah Depot ta' xoglilijiet 
ta' 1-istampa Strada Forni Nru. 98, il-Belt (1). Din 1-istam-
perija jidher li baqgliet tandem taht it-tmexxija ta' Weiss 
sa mill-inqas is-sena 1845. 
Gnandna nahsbu illi l-ahwa Vassalli, Grabiel u Savier 
rna' tul dan iz-zmien beqgnu jahdmu fdin 1-istamperija. 
Gnall-'l:labta ta' dan iz-zmien insibu illi dan ix-xognol ta' 
1-istampa waqa' f'idejn ix-Xirka religjuza hekk imsemmija 
"Society for Promoting Christian Knowledge" (Xirka gnall-
progress tat-Tagnlim Nisrani) li, kif jidher, dahlet hawn 
Malta flok ix-Xirka 1-oti.ra tac-"Ohurch Missionary Society". 
Fost il-kotba li harget din ix-Xirka ta' min isemmi dawn:-
A short Grammar of Maltese Language, Malta 1845. 
Printed by Mr. Weiss; Ktieb it-Talb ta' Aalenia u tal-Aoti 
tas-Sagramenti etc. fiimkien mas-Salteryu eu is-Salmi ta,' 
David. Stamperia. M. Weiss. 1845. Il-Haya u il-Vinturi ta' 
Robinson Krusoe ta' York. Malta. 1846. Il-Bidu tal-Gram-
matika I ngliza. Malta. 1846.-( Valletta : Brothers Vassalli. 
Printers No. 91 Strada Forni); Il Aaqda il Jdida ta' Sidna 
J esu K ristu mijyuba mil Inglis. Malta. Gabriel V assalli, 
Stampatur 1841 : 
\1) Ara "Harlequin" Nru. 85 tal-24 ta' Awissu, 1839. pag. 11. 
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Dawn il-kotba kollha, kif dlonk jidher mill-isem ta' kull 
ktieb, kienu miktubin u stampati b'ortografija xort'olira mill-
kotba ta' qabel, jigifieri b'alfabet li, kemm sata' jkun, jaqbel 
rna' dak ta' 1-Ingliz, u xort'olira minn dawk tal-grammatka 
ta' Vassalli (1827). 
Barra minn dawn il-kotba tax-Xirka religjuza, inliadmu 
xoglJ.lijiet bil-Malti jew fuq il-Malti miktubin minn nies li 
ma kellhomx x'jaqcmm max-Xirka, fosthom ta' min isemmi 
1-Grammatica. della Lingua Maltese. Can. Fortunato Pan-
zavecchia, Malta Tipogr·afia di M. Weiss. 1845; il-Hajja ta' 
Sidna Gesu K ristu. Canonicu Fortunatu Panzavecchia. Malta. 
1847. Stampat minn Grabiel Vassalli, Nru. 97 Strada Forni. 
Kif se nfissru izjed il quddiem, din it-tihdila ta' ortogra-
fija dehret melitiega mit-tagl:ilim tal-Malti li kien bi lisiebu 
jingl:iata fi skejjel Inglizi u bliala mezz ta' tagl:ilim ta' 1-Ingliz 
gl:iat-tfal maltin. Fl-1846 1-ist::~mperija jidher li twelliet jew 
ingnatat fidejn 1-aliwa Vassalli (Grabiel u Savier) li beqgliu 
jzommu 1-ist.amperija fi Strada Forni Nru. 97. Sena wara 
(1847) Savier infired minn liuh, Grabiel, u skond rna jidher, 
fuq dak 1i kienet tarrfitli hint Grabiel, dik ix-xilia li semmejt 
fil-bidu ta' din il-bijografija, fetali stamperija gna1 rasu fi 
Strada Federico, il-Belt. F'rapport tas-"Society for Promoting 
Christian Knowledge" tal-1844 hemm imsemmi h'liema liegga 
kbira l-Kumitat ta' dik ix-Xirka kien qiegned ilesti t-trieq 
sabiex lill-Malti jagl:itih libsa ,gdida u, kif deherlu 1-Isqof ta' 
Gibilta ta1·Knisja Ing1iza, 1i taqbel ma' 1-ittri ta' 1-Alfabet 
Ingliz, u b'hekk din i1-kitba isservi bliala mezz gl:iat-tfal 
Maltin biex jitgliallmu 1-Ingliz izjed b'liegga. Jidher ukoll 
mill-istess rapport illi 1-lsqof ta' Gibilta kien qabbad Iii 
certu qassis Malti, Dun lVIikel'Ang Camilleri, mill-Birgu (1) 
biex jaqleb bi1-Malti l-"Common Prayer Book" tal-Liturgija 
Ingliza u 1-ktieb 'jigi stampat Malta. Barra minn dan, kien 
talah ukoll lill-Kumitat sabiex issir edizzjoni gdida tat-
Testment il-Gdid jew Gliaqda 1-Gdida bil-Malti. Il-bicca 
1-kbira ta' dan ix-xognol kien diga sar minn Vassalli, izda 
bejn illi l-ewwel edizzjoni kienet nieqsa mill-Epistli u 1-Apo-
kalissi, u bejn li litieg li tigi miflija u stampata mill-gdid 
skond l-ortogra11ja l-gdida, ix-Xirka qablilha li dan ix-xogliol 
tienu nsiebu u tag!'imlu. 
(1) Wara li qaleb u nghaqad mal-Knisja Ingliza, kien telaq minn Malta 
u thabbeb ma' l-Isqof ta' Gibilta tal-knisja Anglikana. Dwar cirkostanzi 
olira ara s-sentenza tal-Qorti ta' l-Ap pel! tas-17 ta' Gunju 1844 fil-kawza Fieri 
utrinque u Storia della Legislazione in Malta pag: 416 Nota (1). Paolo 
Debono. Malta 1897. 
It-traduzzjoni tal-Liturgija tlestiet u liarget stampata :fi 
ktieb is-sena ta' wara. Jidher illi Camilleri sab xi xkiel fix-
xognol ta' din it-traduzzjoni, gnax kif hemm imfisser fir-
rapport tax-Xirka, il-lsien Malti kien gnadu mhux imliaddem 
u mharreg bizzejjed gnal bicca xognol tar-reqqa blial din. 
IZda kull min qara jew jaqra din it-traduzzjoni gliandu dlonk 
jara illi fiha Camilleri wera sengna kbira fit-tifsi1 u nsig ta' 
kliem malti. 
Kif wiehed gnandu jifhem mir-ra:Qport tax-Xirka, ix-
xogno1 tat-tieni edizzjoni ta1-Gliaqda 1-Gdida waqa' f'idejn 
· Camilleri wko1l. Fis-sena 1845 il-Vangelji u 1-Atti ta' 1-Ap-
post1i (li kienu nkitbu bil-Malti minn Vassalli u stampati 
:fl.-1829) kienet saret xi tiswija fil:om u x-xogno1 ta' 1-istampa 
tagnhom, bl-ortografija 1-gdida, kien miexi sewwa. Skond rna 
jgnid Schlienz :fil-ktieb tiegnu ''Views on the Improvement of 
the Maltese Language etc. 1838" pag: 40. _Yassalli kien gfia-
mel traduzzjoni ta1-bqija ta1-Ghaqda 1-Gdida, jigifieri ta' 
1-Epistli u 1-Apoka1issi, izda beqgnu manuskritt; gliandna, 
gha1hekk, nifhmu illi ta' dawn jew saret traduzzjoni gdida 
jew fihom saret, minn Camilleri, dik 1-istess tiswija ta' kitba 
1i deher1u melitiega. It-tieni edizzjoni ta1-Gliaqda 1-Gdida 
(bil-Vange1ji, Atti, Epistli u Apokalissi :fl.imkien) harget 
stampata fi ktieb wielied fi-1847 mill-istamperija ta' Strada 
Forni No. 97, i1-Belt, li dik il-habta, kif semmejt, kienet 
f'idejn Grabiel, bin il-mejjet Va§lsalli. 
X'gnadda minn ulied il-mejjet Vassalli rna' tul il-bqija ta' 
hajjithom rna stajtx insih sewwa. L-iktar li stajt u nista' 
ngnid fuq Grabiel. Kif semmietli bintu, qabel ma sar stampa-
tur, Grabiel kien gnadda xi zmien fi Tripli fejn, izzewweg lil 
Grazia Portelli. Miet il-Furjana, Sda. Magazzini Nru. 69, fit-
30 ta' Lulju, 1863, mita kien gnad kellu 49 sena. Meta miet 
ma kienx gnadn jalidem ta' stampatur, izda ta' skrivan, skond 
rna tgnid bintu, :fl.-"Union Club". Halla wrajh zewgt ibniet, 
Marianna u Katerin. Il-mara tiegnu mietet gnand bintha 
Marianna, il-Hamrun. Savier u Mikiel Antonio rna jidhirx 
li beqgnu jgnixu f'Malta. Fuq Mikiel Antonio nista' ngnid 
biss illi fi-1867 kien fiareg ktieb ckejken talit 1-isem ta' 
"Suggestions in accordance with MT. Amabile Bonello's Pmject 
of Emigration in the Coasts of North Africa by MT. Vassalli 
Formosa de Fr·ernaua:" Malta 1867 (I) 1i kien deher nkoll 
f'gnam1a ta' ittra jew artikoli fil-"Malta Observer" mill-15 ta' 
Novembru, 1866, fejn wettaq il-fehmiet tiegnu dwar il-litiega 
li kien hemm illi 1-Maltin issiefer u tgnammar :fl.-artijiet ta' 
(1} Ara Mise: 531. Ktejjeb Nru. 4. Bibljoteka tal-Gvern. 
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Barberija, u 1-iktar fi Tripli, fuq dak li kien kiteb is-Sur 
Amabile Bonello u 1-Markiz Testaferrata Viani, :fl-istess gurnal 
"Malta Observer" fis-sajf tal-1866. (I) Mill-kitba ta' dan il-
ktejjeb jidher illi qabell-1866 Milciel A. Vassalli kien gliadda 
disa' snin :fl-artijiet u 'l gewwa mill-kosta ta' Barberija u, 
bnala bniedem imrawwem fis-senglia tar-raba' u li kien jaf 
bil-Malti, bil-Gnarbi, bil-Franciz, bit-Taljan u bl-Ingliz, huwa 
sata' jitnaddet u jindenes rna' kull xorta ta' nies f'dawk 
1-artijiet, u jifhem u jfisser anjar kemm setgliet tiswa u tkun 
ta' fejda gliall-Maltin 1-emigrazzjoni f'dawk 1-artijiet. Nistnaj-
jel li fuq hekk sew Bonello, kemm il-Markiz Testaferrata u 
Vassalli kellhom ir-ragun kollu li jnajru 1-Gvern ta' dale iz-
zmien biex ignin lill-Maltin tmur fil-Barberija u tandem 1-art 
li minnha setgliet rnaz-zrnien twaqqaf is-suq ta' kurnrnerc 
kbir ta' prodotti rnax-xtajtiet 1-onra tal-Mediterran u b'hekk 
tonloq pajjiz ienor glialiha rninn fejn ulied Malta setgliu 
jgliixu tajjeb u jistaglinew bla rna qatt ikollhorn il-bZonn li 
jinfirclu glial kollox rninn art twelidhom u jmorru jgliixu f'art 
ta' dinja onra fejn il-gid hu qarrieqi glialiex imnissel rninn 
xogliol tac-cirkustanzi u ta' nabtiet, u rnhux minn clak li trodd 
1-art lil siclha stess li janclimha. 
( J issolcta) A. C. 
(1) Ara wkoll: A. Bonello. Progetlo di una Colonia Maltese snlla Costa 
Settentrionale Africana. 27 Lulju 1866. 
